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Ist Frau Dr. Huber heute gar nicht da? Ein Sprechstunden-OSCE in der Allgemeinmedizin – von der 
Konzeption bis zum Feedback für Studierende 
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Anzahl der Teilnehmer: 10-20 
Lernziele: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Ende des Workshops in der Lage, 
 Kriterien für einen allgemeinmedizinisch ausgerichteten OSCE Blueprint zu definieren 
 Einen OSCE-Parcour, der in einem Sprechstunden-Setting angesiedelt ist, zu entwickeln 
 Allgemeinmedizinisch ausgerichtete OSCE-Stationen zu entwickeln 
 Vor- und Nachteile verschiedener Bewertungsinstrumente zu diskutieren 
 Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten, den Studierenden über ihre Prüfungsleistungen einen Rückmeldung 
zu geben, diskutieren. 
Unterrichtsmethoden/Zeitplanung: Das Workshopkonzept basiert auf unseren Erfahrungen mit einer Pilotstudie, in der wir 
einen OSCE im Setting einer hausärztlichen Sprechstunde entwickelt und durchgeführt haben. Wir werden den OSCE-
Blueprint und Parcour sowie die eingesetzten Stationen und Bewertungsinstrumente zur Diskussion stellen und den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geben, einen allgemeinmedizinisch ausgerichteten OSCE selbst zu 
erleben. Der Workshop wird Lerner-zentriert und interaktiv sein, sodass wir mit den Teilnehmern Erfahrungen austauschen 
und Lösungen für offene Fragen (z.B. Möglichkeiten des Feedbacks für Studierende) diskutieren. 
Ablauf: 
 Begrüßung, Vorstellungsrunde, Abklärung des Erwartungshorizonts und der Vorerfahrungen der Teilnehmer 
 Präsentation der Pilotstudie „Entwicklung und Validierung eines Sprechstunden-OSCEs in der Allgemeinmedizin“ 
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 Diskussion der Kriterien für einen OSCE-Blueprint und eines OSCE-Parcours, der in einer allgemeinmedizinischen 
Sprechstunde angesiedelt ist (Kleingruppenarbeit und Plenum) 
 Gestaltung von allgemeinmedizinisch ausgerichteten OSCE-Stationen – Diskussion der Formatvorlage und vier 
Bespiele (Kleingruppenarbeit und Plenum) 
 Verteilung von Aufgaben für die Simulation eines Sprechstunden – OSCEs (Rolle der Studierenden, Prüfer, 
Beobachter) 
Pause 
 Simulation des Sprechstunden-OSCE 
 Sammeln der Eindrücke (Kleingruppenarbeit) 
 Diskussion der Eindrücke, Diskussion der Stationen und Bewertungsinstrumente (Plenum) 
 Diskussion der Möglichkeiten, in einem solchen Setting, den Studierenden Feedback zu geben (Kleingruppenarbeit 
und Plenum) 
 Take home message des Workshops, Abschlussevaluation, Verabschiedung 
Termin: Mittwochnachmittag, 3 Stunden 
Benötigte Räume und technische Ausstattung: Großer Seminarraum, 4 Stellwände, Beamer, Flipchart, bewegliche 
Bestuhlung, Moderationskoffer 
Spezifische Qualifikation/Vorkenntnisse der Referenten für den Workshop: CK: Ärztin, MPH; mehrjährige Erfahrung in der 
Organisation von bestehensrelevanten OSCEs und in der Durchführung von Workshops, Konzeption und Durchführung 
oben genannten Pilotstudie 
AG: Ärztin; mehrjährige Erfahrung in der Organisation von bestehensrelevanten OSCEs und in der Durchführung von 
Workshops, Kooperationspartnerin in der oben genannten Pilotstudie 
BH: Facharzt für Allgemeinmedizin; Co-Leitung der gemeinsamen Arbeitsgruppe der DEGAM und GHA zur Entwicklung 
kompetenzbasiertes Musterlogbuch für das Wahltertial Allgemeinmedizin 
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